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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kualitas 
pelaporan keuangan terhadap asimetri informasi yang dimoderasi 
oleh ukuran perusahaan (size). Penelitian ini menggunakan variabel 
relevansi nilai sebagai proksi dalam mengukur kualitas pelaporan 
keuangan dan menggunakan proksi bid-ask-spread untuk variabel 
asimetri informasi. Variabel ukuran perusahaan (size) digunakan 
sebagai pemoderasi karena ukuran perusahaan pada umumnya 
berbeda, dan semakin besar ukuran perusahaan, semakin banyak juga 
pihak yang berkepentingan didalamnya, sehingga kualitas pelaporan 
keuangan yang dihasilkan harus lebih baik daripada perusahaan 
kecil. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 76 perusahan 
manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia selama periode 
2006-2010.  
Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan uji 
asumsi klasik dan analisis regresi moderasi dengan bantuan program 
SPSS versi 13. Hasil penelitian ini diketahui bahwa kualitas 
pelaporan keuangan yang dimoderasi ukuran perusahaan tidak 
berpengaruh signifikan terhadap asimetri informasi. 
 
 
Kata Kunci : Kualitas Pelaporan keuangan, relevansi nilai, ukuran 
perusahaan, dan asimetri informasi 
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ABSTRACT 
 
The study entitled Effect Of Quality Financial Reporting 
Information Asymmetry By Company Size As Moderating In 
Manufacture a Registered Company in Indonesia Stock Exchange 
aims to examine the effect of the quality of financial reporting of 
information asymmetry is moderated by firm size (size). This study 
uses a variable value relevance  as a proxy for the in measuring the 
quality of financial reporting and the use of proxy-bid-ask spread for 
the information asymmetry variables. The data used in this study 
were 76 companies manufacturing a listing on the Indonesia Stock 
Exchange during the period 2006-2010. 
Data analysis technique used to test the assumption of 
classical and regression analysis with the help of this research 
program SPSS. The result known that the quality of financial 
reporting are moderated company size had no significant effect to 
information asymmetry. 
 
Keywords: Financial reporting quality, relevance value, firm size, 
and asymmetry of information 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
